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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara minat belajar dengan tingkat miskonsepsi siswa kelas X IPA 7 SMA
Negeri 2 Banda Aceh Tahun Ajaran 2017/2018 pada konsep gerak lurus. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasi
dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas XI MIA SMA Negeri 2 Banda Aceh. Sampel dalam
penelitian ini adalah siswa kelas X MIA 7 berjumlah 30 siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan metode tes tertulis dengan
Certainty of Response Index (CRI) dan angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat belajar siswa kelas X MIA 7 memiliki
rata-rata persentase sebesar 75,90% dan tingkat miskonsepsi yang terjadi pada kelas X MIA 7 memiliki persentase rata rata 39%.
Miskonsepsi yang terjadi pada siswa diduga dipengaruhi oleh faktor minat belajar siswa. Ditemukan korelasi sebesar -0,0456 yang
artinya terdapat korelasi berlawanan antara minat belajar dan tingkat miskonsepsi siswa, yaitu semakin rendah minat belajar siswa
maka miskonsepsi siswa akan semakin tinggi.
